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белого меньшинства от монополии на власть, проведением в стране 
выборов и созданием правительства национального единства, в которое 
вошли представители всех основных политических партий и движений, 
враждовавших в течение десятилетий. 
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Феминизм (от лат. femina, «женщина») – это общественно-
политическое движение, целью которого является предоставление 
женщинам всей полноты гражданских прав, равноправие женщин с 
мужчинами во всех сферах общества, а также целью которого является 
устранение дискриминации женщин.  
Плачевное положение женщин прослеживалось в общей мировой 
истории. Так, например, статус женщины в Древней Греции 
практически был низведено до уровня рабыни. Позже, в средние века, 
женщина была объектом торга, династические браки являись 
обыденностью того времени. Ни о каком равенстве в то время не 
говорили, женщины не обладали даже правом голоса.  
Ситуация начала меняться в конце XIX века, когда стали 
появляться организованные движения, главной целью которых было 
получение права голоса на выборах. «Мы не станем подчиняться 
законам, в принятии которых мы не участвовали, и власти, которая не 
представляет наших интересов», - говорила Абигейл Смит Адамс, 
считающаяся первой американской феминисткой. Такие движения 
называют суфражистскими (суфражизм от англ. suffrage – «право 
голоса»). В 1869 году была сформирована организация Women’s Social 
and Political Union (WSPU), в результате деятельности которой в 1894 
английский парламент принял ряд законов направленных на улучшение 
положения женщин, а так же дал им право голоса на местных выборах. 
Первыми избирательное право получили женщины в Новой Зеландии в 
1893 году, в 1920 году во всех штатах в США женщины смогли 
голосовать, а полное избирательное право в Великобритании женщины 
получили в 1928 году.  
Ситуация в имперской России была несколько иной по сравнению  
 западными странами. Во второй половине XIX века в России был 
создан «Союз равноправия женщин» (СРЖ). С того момента и вплоть 
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до 1917 года данное движение вело активную деятельность на 
территории России: проводились различные собрания и митинги 
организовывалась клубная деятельность для женщин. Деятельность 
данной организации впоследствии привела к положительным 
результатам: в 1912 году – равное право наследования, в 1911-м – право 
голоса на местных выборах, в 1913-м – первый международный 
женский день, а после масштабного митинга на более чем 40 тысяч 
человек в марте 1917 года, в 1918 году советские женщины получают 
огромный спектр прав, в том числе и избирательное. В первые 
десятилетия истории Советского Союза женщины имели более 
обширный спектр прав и возможностей, чем женщины Запада, однако 
впоследствии, из-за демографического кризиса, ситуация поменялась.  
Одними из главных тем сегодняшнего феминизма можно считать 
«гендерный разрыв в работе», к которому относят так называемый 
«стеклянный потолок», с большой разницей в заработной плате между 
мужчинами и женщинами, а также «список запрещённых для женщин 
профессий» (при том, что обычно эти профессии предполагают 
нечеловеческие условия работы, которые вредят всем, а не только 
женщинам). Непосредственно в сегодняшней Беларуси развернутого 
феминистического движения нет. Движение в России в основе своей 
опирается на современные идеи западного феминизма, часто забывая 
про довольно успешный советский опыт в этом плане, хоть и со своими 
особенностями.  
Современный феминизм включает в себя огромное количество 
течений и подгрупп. Больше всего обсуждаются радикальный и 
интерсекциональный феминизмы. Представители интерсекционального 
считают, что борьба за права женщин ведется и должна вестись 
параллельно с борьбой за права меньшинств. Радикальный феминизм 
настроен против патриархального общества, при этом борьба данная 
затрагивает все сферы общества: «Они говорят о необходимости 
существования исключительно женских движений и настаивают на 
том, что все мужчины заинтересованы в подавлении женщин и 
воспроизводят механизмы патриархата» (журнал Wonderzine). 
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 мировом историческом процессе Древняя Греция занимает особое 
место: именно здесь были созданы предпосылки развития европейской 
цивилизации, заложены основы развития физики и геометрии, истории и 
филологии, политики и искусства.  
Мир сейчас кардинально отличается от того мира. Вопросы, которые 
стоят перед философией, политикой, физикой и другими науками сейчас – 
это совершенно другие вопросы. В античную эпоху, в частности в древней 
Греции государство представлялось отдельными городами государствами, 
политика и политические отношения выстраивались абсолютно по-
другому. Современное государство было бы не постижимо для многих 
мыслителей того времени, но при этом всём вклад в развитие всего мира 
тогда имеет большое влияние сейчас.  
Античная цивилизация строится вокруг основной и исходной точки 
античного мира – самостоятельного города-государства. Эта исходная 
общественная форма обозначалась в греческом языке словом «полис» 
(переводится как «город»). Полис как общественная форма наиболее полно 
соответствовал уровню развития античного общества. Экономической 
основой полиса была античная двуединая форма собственности: с одной 
стороны, это собственность гражданской общины на всю территорию и 
богатства полиса, а с другой – индивидуальная собственность каждого 
гражданина. В гражданской жизни полиса участвовал каждый взрослый 
гражданин, имеющий права гражданства и владеющий частным 
хозяйством – «ойкосом» (домом). 
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